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Dian Budi Anggraeni.Sinergitas Program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) 
dan Program Gerakan Menyejahterakan Masyarakat Pacitan (Grindulu Mapan) ( 
Studi Penelitia di Posdaya Dadirejo dan Posdaya Mawar Kecamatan Tulakan 
Kabupaten Pacitan). Skripsi. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah, 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana pelaksanaan 
dan pengelolaan Program Posdaya dan Program Gerakan Menyejahterakan 
Masyarakat Pacitan (GRINDULU MAPAN) di Posdaya Dadirejo dan Posdaya 
Mawar Kecamatan Tulakan. (2) Manfaat Program Pos Pemberdayaan Keluarga 
(POSDAYA) dan Program Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan 
(GRINDULU MAPAN) di Posdaya Dadirejo dan Posdaya Mawar Kecamatan 
Tulakan. (3) Sinergitas Program Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) dan 
Program Gerakan Menyejahterakan Masyarakat Pacitan (GRINDULU MAPAN) di 
Posdaya Dadirejo dan Posdaya Mawar Kecamatan Tulakan. (4 Untuk mengetahui 
sinergitas Program Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) dan Program Gerakan 
Menyejahterakan Masyarakat Pacitan (GRINDULU MAPAN) di Kabupaten 
Pacitan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 
menggambarkan dan menjelaskan secara sistematik mengenai sinergitas Program 
Posdaya dan Grindulu Mapan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan analisis data 
kualitatif yakni fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan dan pengelolaan 
Program Pos Pemberdayaaan Keluarga (POSDAYA) dan  Gerakan Terpadu 
Menyejahterakan Masyarakat Pacitan (GRINDULU MAPAN) dalam 
pemberdayaan masyarakat di Posdaya Dadirejo dan Posdaya Mawar Kecamatan 
Tulakan dirasa sudah tepat sasaran. (2) Dari segi manfaat,kesinergisan program 
sudah dapat dirasakan oleh masyarakat dengan gotong royong melalui lelang 
kepedulihan masyarakat mampu membantu keluarga Prasejahtera. (3) Kedua 
Program sangat sinergis, jika Grindulu Mapan sifatnya lebih pada pemberian 
bantuan, sedangkan pada Posdaya lebih mengutamakan sumber daya manusia 
yang dalam hal ini masyarakat. (4) Hasil pencapaian Program sudah dapat 
membantu mengurangi kemiskinan, ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah 
keluarga pra sejahtera di wilayah obyek penelitian. 
Kata kunci : miskin, kemiskinan, pemberdayaan, keluarga, sejahtera, 
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